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Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan 
hiperglikemia. Salah satu kerja obat yang digunakan untuk mengobati penyakit 
diabetes melitus adalah dengan menghambat kerja enzim α-glukosidase. Umbi ubi 
jalar ungu (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu tanaman yang berpotensi 
sebagai obat antidiabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
penghambatan enzim α-glukosidase oleh ekstrak etanol umbi ubi jalar ungu 
(Ipomoea batatas L.) dan mengetahui jenis kinetika penghambatan enzim α-
glukosidase.  
Pengujian aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase menggunakan 
metode spektrofotometri yang dibaca dengan ELISA reader pada panjang 
gelombang 405 nm. Aktivitas enzim diukur berdasarkan pembentukan senyawa p-
nitofenol warna kuning hasil dari reaksi antara substrat p-nitrofenil-α-D-
glukopiranosida dengan enzim α-glukosidase. Uji kinetika penghambatan enzim 
dilakukan untuk menentukan tipe penghambatan enzim dengan menggunakan 
inhibitor maupun tanpa inhibitor untuk mendapatkan plot Lineweaver-Burk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol umbi ubi jalar ungu 
(Ipomoea batatas L.) mempunyai aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase. 
Nilai penghambatan sebesar 51.18% pada konsentrasi 25 ppm. Uji kinetika 
penghambatan enzim α-glukosidase menunjukkan jenis penghambatan campuran 
tipe 1 (mixed inhibitor) yang diketahui melalui titik perpotongan kurva Lineweaver-
Burk y ≠ 0 dan x ≠ 0 serta nilai KAP > K dan VAP < V.  
 






Diabetes mellitus is a metabolism disorder that marked with a 
hyperglycemia. One of drugs that used for treat diabetes mellitus is by inhibit α-
glucosidase enzyme. Purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) is one of plants that 
have potential for medicine antidiabetics. This research aims to determine the 
extract of ethanol purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) had an activity 
inhibition of the enzyme α-glucosidase, and kinetical mechanism inhibition α-
glucosidase enzyme.  
The inhibition activity of the enzyme α-glucosidase measured by 
spectrophotometry method which read with ELISA reader at a wavelength 405 nm. 
The activity an enzyme measured based on the formation of compounds p-nitofenol 
yellow color. Enzyme inhibition kinetics done to determine the type of enzyme 
inhibition using the inhibitor and without inhibitor to obtained Lineweaver-Burk 
curve. 
Ethanol extract of purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) could inhibited 
α-glucosidase enzyme. The percentage of inhibition was 51.18% at 25 ppm. Based 
on Lineweaver-Burk curve that y ≠ 0 and x ≠ 0 and the value of KAP > K and VAP < 
V, the type kinetics inhibition of ethanol extract of purple sweet potato (Ipomoea 
batatas L.) was mixed type. 
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